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  Tsumura－Hachimijiogan wa’s tested on 91 cases ef benign nyrcstat’ic hypertrophy， vesical necl〈
contracture etc， The improve皿ent of clinical symptom was observed in 61．8％of benign prostatic
hypertrophy ancl in 56e／o of vesical neck contracture． But no effect was obtained in cases with factor






















効 果 判 定















著 効 有 効 無 効
前立腺肥大症 （肥大の程度）
前立腺肥大症   十神経因控膀胱
膀胱頸部硬化症
前 立 腺 炎
論証 i抗男性ホルモン療法中）
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